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　今月號から會員諸氏の攣光星観測を誌上に報告致します．如何なる種類
の星でも或は僅か一箇の観測でも御彫り下さい．様式は報告の如く，昆名
日付（或はユリウス日）．（午後：JL時を零時ミして）光度を記入して下さい．
望遠鏡の種類，口径，倍率等も必要であります．観測は蘭月分を翌月五日
までに御迭り下さい．宛名は天文皇内天文同好會観測部．
　星圏についで観測用の星圖は京大天文毫16センチF3鏡の爲眞による爲
眞星野を準備中であります．完成圖は追って御知らせ申します．
